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ARAJ{AN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungl 5 muka surat
bercetak dan ENA[,] (61 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl'
Jawab mana-mana UlvIAfS) soafan
Agthan markah bagl settap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dr dalam Bahasa Malaysta.
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(al Dapatkan tttar setara Theventn dl antara pangkalan a dan b untuk
rangkatan yan$ dttur{ukkan dt dalam RaJah f . HfturU V dengan
menggunakan model lttar Therrcnfn. Gantlkan R1 dergan pcdntang
yar4 dlperlukan untuk ptrndahan kuasa makslmum dan carl nllal
kuasa makslmum tnl.
(60e6)
(b) Dengan menggunakan pertukaran'pertukaran sumber sahaJa,
bukttkan kebenaran lltar setara Thevenln yang dtdapatl
dl dalam Rajah f .
BaFb't
(,rc96)
Lttar yang tertera dl dalam RaJah 2 adalah pada syarat'syarat
keadaan-mantap. Pada t = O suls telah dlletakkan pada kedudukan I'
kemudlan pada t = 2s ldnys dlletalckan kcmbalt pada kcdudukan 2 dan
kekal dt sltu. Carl
{a) Voltan pemuat pada t = 2s
17w6l
(b) Masa pada mana voltan pemuat menJadl slfar
{3@6}
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Dl dalam lltar yarg tertera dt dalam RaJah 3, e t(t) = 8 sln (lOmt + lSpl V'
ez(t) = 8 $n {rOmt + 7*N, dan t{t) =2 cB (lm0t - r35p) A Carr
(a) Bacaan metervolt unggul yang dlsanrbung dr antara a dan b
(50e61
(b) Jenls dan magrutud beban unsur-tulggd dan kuasa yang dllesapkan
dl dalamnya.
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4. Suatu bcban dengan falctor kuasa (F"n 0.8 menyusul menyerap 6OW
dartpada taltan kuasa IOOV, 6OHz. Adalah dlkchendakt untuk
membetulkan liaktor kuasa kepada O.9 menyusul. Carl
(d Anrs talian asal dan akhtr
t60e6l(b] Nllal unsur yang akan dttambahhan untuk mcncapat pembetulan FiK
yang dllcchendakl.
(4Oe6)
5. Dengan menggunakan konscp pemantulan lmpedans, carl nllal-nllal 11,
[2, Ig.V1 danv2 dl dalam lltar transformer unggul yaqg tertera dl dalam
Rajah 4.
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6. Suatu slstem ttga-fasa Uga-dawal ACB l2OV membekalkan masa beban
selmbang sambun€lan - A dengan lmpedans 30 Z-6o0 Q sepertt tcrtera dt
dalam RaJah 5. Tcntulran arus-arus taltan dan luklskan gambaraJah
pemfasa. Carl bacaan kedua'dua meter watt yang! dlgunakan untuk
menentukan Jumlah kuasa slstem..{
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